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El presente trabajo establece el Análisis de Correspondencia Múltiple como método central para determinar que modalidades (un conjunto de modalidades forman una variable) están más relacionadas, y así poder categorizar grupos de modalidades la cuales son analizadas para ver que interacción se tienen entre ellas, en  base a una encuesta realizadas a todos los estudiantes registrados en el pre-politécnico de ingeniería básica de verano del año 2001, fundamentada en algunas variable cualitativas del “Nivel de satisfacción de la metodología de enseñanza de Matemáticas del pre-politécnico de Ingeniería Básica”.

Se sabe que para un desarrollo económico y social, la educación es un factor fundamental, por esta razón, es prioridad para el futuro de su población. Por lo tanto, la educación ha dejado de ser un problema para transformarse en la solución de la pobreza económica y la crisis moral del Ecuador.

La primera fase de este trabajo, es sobre la metodología de la investigación en la educación superior la cual redacta la situación actual y un modelo de cómo debería llevarse la realidad académica en pleno siglo XXI, la estructura de un modelo del proceso de enseñaza educativo – docente, como también el proceso de admisión desde 1959 hasta la actualidad.

La segunda fase, es sobre la definición de las variables consideradas en el análisis del nivel de satisfacción de la metodología de enseñanza – docente, y el cuestionario el cual fue utilizado para recolectar la información de los estudiantes de Ingeniería - Básica de la asignatura matemáticas.

En la tercera fase, se analiza la información utilizando técnicas estadísticas univariadas, las cuales nos dará un resultado individual de las variables en estudio. 






El objetivo que persigue esta tesis es analizar estadísticamente el nivel de satisfacción de los estudiantes en la metodología de enseñanza de la asignatura de matemáticas del pre-politécnico de Ingeniería Básica, de las cuales se han analizados diferentes variables cualitativas, con el objeto de proporcionar información de la situación educativa en  base a una encuesta realizadas a todos los estudiantes registrados en dicho pre-politécnico de verano del año 2001.







3.1 Metodología de la Investigación en la Educación Superior

El proceso de enseñanza utilizado por el docente juega un papel importante, que incluye entre otras cosas: objetivos, contenidos, métodos, actividades, evaluación, para lograr la formación técnica y científica del discente.

No sin razón, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) fundada como centro de estudios superiores y de investigación está comprometida en ofrecer, cada año, profesionales sumamente competentes en las diversas áreas técnicas, con una seria disposición para buscar y presentar la solución a los problemas planteados y existentes en nuestro país. Tal resultado en recursos humanos doctos y bien preparados, jamás será posible si la ESPOL no contara, entre otras cosas, con una realidad académica inconfundible: el pre-politécnico, concebido como fase de preparación, diagnóstico y elección de las carreras según las aptitudes de cada aspirante. Es también, desde el punto de vista administrativo, un proceso de admisión o de ingreso a la ESPOL.

Pero, siendo el proceso enseñanza-docente una realidad histórica, y, por tanto, dinámica, cabe cuestionar su actualidad, ya en pleno siglo XXI: ¿Es dinámica y moderna la metodología empleada en el pre-politécnico? ¿Cumplen con agilidad los organismos, como la oficina de Ingreso, sus fines y objetivos? ¿Podemos hablar de una “actualización”, según la pedagogía moderna, de los componentes de todo proceso de enseñanza-docente?.


3.2 Descripción de las variables de estudio

Para efectos de la presente investigación se han tomado las siguientes variables consideradas relevantes en el análisis del nivel de satisfacción  de la metodología que se imparte durante el proceso de admisión a la ESPOL, en el  curso pre-politécnico de invierno o verano 2001, las cuales son las siguientes:

TABLA I
Descripción de las variables de estudio
Var*	Abreviatura	Significado
X1	Sexo	Condición femenina o masculino del aspirante que desee ingresar a la ESPOL
X2	Tipo de colegio	Tipo de institución de educación media (Particulares  Laicos, Particulares  Religiosos, Militares o Para-militar, Fiscal, Otros)
X3	Especialización	Formación académica que el aspirante obtuvo en el colegio (FIMA, QUIBIO, Sociales, Informática, Comercio, Otros)
X4	Realización de cursos prepolitécnicos.	Estudiante que ha realizado previamente un curso prepolitécnico en la ESPOL
X5	Clases o cursos particulares	Cursos de nivelación  antes del prepolitécnico o paralelamente cuando están cursando el prepolitécnico
X6	Elección de la  ESPOL	Es el motivo por el que el aspirante decide estudiar en la ESPOL (Insinuación familiar, Recomendación de amigos, Propia iniciativa, Casualidad)
X7	Intención de realizar el curso prepolitécnico	Motivos por los que los estudiantes toman el curso prepolitécnico (Ingresar a la ESPOL, Prepararse para ingresar a la Escuela Superior Naval, Otros motivos)
X8	Ritmo académico del profesor	Celeridad con que el profesor desarrolla los temas de matemáticas   en el curso prepolitécnico (Muy lento, Lento, Normal, Rápido, muy rápido)
X9	Tiempo del examen	Es el tiempo que se le da al estudiante en el prepolitécnico (Muy poco tiempo, Poco tiempo, Tiempo Apropiado, Suficiente tiempo, Demasiado Tiempo)
X10	Clases  vs. exámenes	Es la relación que se busca entre cómo se enseña  el material de matemáticas del prepolitécnicos a cómo se le toman los exámenes a los estudiantes (Totalmente diferente, Casi diferente, Igual, Casi igual, siempre igual)
X11	Ayudante de matemáticas	Estudiante politécnico de ingeniería que tiene como objetivo ayudar al profesor, enseñar y desarrollar problemas tipo examen y deberes (Obtener habilidades y destreza matemática., Comprender mejor la materia, Abstención, Confusión en la transmisión de conocimientos, detesta la materia)
X12	Asistencia a las clases de ayudantía	Concurrir a las clases del ayudante de cátedra en la resolución de problemas tipo examen y  problemas de deberes.( Siempre Casi siempre, Rara vez, Solo en lecciones,  Nunca)






Descripción de las variables de estudio
Var*	Abreviatura	Significado
X14	Puntualidad	Cumplimiento del horario establecido en el pre-politécnico, en la hora de llegada, al empezar la clase, en la entrega de trabajos, y en todas las circunstancias del aula
X15	Trato	Es la comunicación, relación, amistad que se establece entre el profesor y el estudiante
X16	Facilidad de expresión	Desenvolvimiento y vocabulario para explicar los temas  y desarrollo de problemas. El lenguaje debe ser claro para que los estudiantes puedan asimilar las terminologías propias del tema
X17	Tono de voz	Intensidad, modulación y vocalización, para impartir con dinamismo y realismo los contenidos programados
X18	Exposiciones claras	La expresión inteligible de los contenidos impartidos (Nunca Casi Nunca, Casi siempre, siempre)
X14	Promover solidaridad	El profesor debe sembrar en el estudiante el apoyo entre compañeros e inculcar la ayuda mutua para el mejor desarrollo y aprendizaje de la materia.
X20	Incentivar la aplicación	Manifestar la importancia de la materia y estimular la aplicación en las Matemáticas
X21	Motivación del profesor	Es la forma creativa, innovadora, dinámica mediante la cual el profesor imparte la clase
X22	Método expositivo	Se explican los temas, minimizando la participación del estudiante
X23	Ética y valores	Combatir la corrupción, estimulando y reforzando los valores éticos




4. ANÁLISIS UNIVARIADO DE UNA DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO

En nuestro país existen diferentes tipos de colegios de los cuales 427 encuestados se concluyó que de cada 2 estudiantes que se registra en el prepolitécnico, 1 provienen de colegios fiscales, mientras que el otro es de colegio particular.  En el gráfico I, se puede observar el porcentaje de colegios fiscales  y particulares.

























Es importante recalcar que por diversas circunstancias y motivos hacen que el estudiante repruebe el pre-politécnico y efectúe otro con el ánimo de lograr su entrada a ESPOL, talvez sea por la falencias y la especialización del estudiante, lo cual obliga a tomar cursos de nivelación particular.

Por esta razón, que se hizo la pregunta. ¿El estudiante  realizó un pre-politécnico anteriormente?; se concluye que de un total de alumnos que se registran en el pre-politécnico la mitad ya ha realizado por lo menos un curso pre-politécnico. Estas cantidades pueden ser diferentes en un pre-politécnico de invierno porque esta encuesta fue realizada en el pre-politécnico de verano y se aprecia que los estudiantes que no aprobaron el pre-politécnico de invierno son los que buscan efectuar el pre-politécnico de verano.


























Otras de las variables mas predominante de la investigación es la facilidad de expresión oral y escrita que debe tener el docente en este caso de Matemáticas en el prepolitécnico, que actualmente se exige en muchos centros educativos, motivo por lo que se preguntó a los estudiantes del pre-politécnico sobre: si el profesor de Matemáticas tenía facilidad de expresión y siendo el resultado de esta pregunta lo siguiente: el 30.7% de los estudiantes considera que la facilidad de expresión del profesor es muy buena; 28.6% señala que es excelente; un 23.2% opina que es buena, y el 17.6% piensa que la facilidad de expresión es regular y mala. Véase en el gráfico III. 


5. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO





En este análisis de correlación lineal se presentan unas de las variables mas predominantes, la que se pudo notar una aceptable relación entre las variables sexo (X1), con X5 (Clases o cursos particulares), X9 (Tiempo para rendir examen), X12 (Asistencia en ayudantía), X13 (Dominio del material del profesor), X21 (El profesor es innovador, creativo, dinámico y motivante), y X24 (Las lecciones son justas y representativa de la materia enseñada), cuyos coeficientes de correlación entre estas variables fueron de   -0.140,   -0.176,       -0.140,  -0.144,  -0.117,  y   -0.127 respectivamente; de esto se concluye que poseen una relación inversa entre las variables, es decir, la mayoría de los estudiantes  de sexo masculino expresan que nunca han recibido clases o cursos particulares, tienen suficiente tiempo para rendir los exámenes, su asistencia a clase de ayudantía es esporádica; en lo referente al profesor de matemáticas este domina el material, es innovador, creativo, dinámico y motivante, y sus lecciones son justas y representativa de la materia. En cambio se tiene una conclusión opuesta con respecto a los alumnos de sexo femenino, ellas han recibido curso particulares, les falta tiempo para terminar el examen, siempre asisten a la ayudantía de matemáticas, las lecciones no son justas ni representativas para ellas.

Los coeficientes de correlación de las variables correspondientes a si ha realizado un curso pre-politécnico (X4), entre X5 (clases o cursos particulares), X13 (dominio del material del profesor), X15 (trato al estudiante), X16 (facilidad de expresión), y X18 (las exposiciones de clases son claras y comprensibles), fueron de 0.227, 0.128, 0.110, 0.100, 0.119 respectivamente. Los estudiantes que recibieron por lo menos un curso pre-politécnico respondieron que su profesor no domina la materia de matemáticas, les da un mal trato, como era de esperarse este no tiene facilidad de expresión es decir sus exposiciones no resultan ser claras y comprensible, por ende han tenido que recibir cursos particulares.  En cambio los estudiantes que no han realizado un pre-politécnico tienen respuesta totalmente contraria a las de sus compañeros.

Existe una relación lineal en la variable que representa a los estudiantes que han o no realizado cursos particulares para ingresar a la ESPOL (X5), entre X11 (ayudantía de matemáticas), X12 (asistencia en ayudantía), X13 (dominio del material del profesor), X14 (puntualidad del profesor), X15 (trato al estudiante), X16 (facilidad de expresión), X18 (las exposiciones de clases son claras y comprensibles), X21 (el profesor es innovador, creativo, dinámico y motivante), y X24 (las lecciones son justas y representativa de la materia enseñada),   cuyos  coeficiente  de  correlación   fueron             -0.116, -0.108, 0.186, 0.172, 0.211, 0.107, 0.187, 0.174, y 0.145 respectivamente. Los estudiantes que han recibido cursos particulares, ellos consideran que la ayudantía de matemáticas contribuye a detestar la materia, por esta razón su asistencia a ayudantía es irregular. Su profesor de matemáticas no domina la materia, es impuntual, no tiene facilidad de expresión, por ende sus exposiciones no son claras y comprensible, y además las pruebas o lecciones que  evalúa no son justa y representativa de la materia en análisis. Los estudiantes que no han recibido un curso particular expresan lo inverso que sus compañeros que si tomaron clases exclusivas.  A continuación en la tabla II se presentan los coeficientes de correlación entre algunas variables que se espera tengan una dependencia lineal aceptable.

5.2 Tabla de contingencia

X5 (Clases o cursos particulares)  vs  Xi  





Tabla de contingencia para la prueba de independencia entre las variables X21 vs X24
VARIABLE 1	VARIABLE 2	2	Grados de libertad	Valor p	DECISIÓN
Clases o cursos particulares	Contribución de la ayudantía de matemáticas	30.71	8	0.000	Dependientes
Clases o cursos particulares	Dominio del material del profesor	41.56	8	0.000	Dependientes
Clases o cursos particulares	Facilidad de expresión del profesor	31.13	8	0.000	Dependientes
Clases o cursos particulares	Tono de voz del profesor	30.71	8	0.000	Dependientes
Clases o cursos particulares	Exposiciones del profesor son claras y comprensibles	57.95	6	0.000	Dependientes
Clases o cursos particulares	El profesor de matemáticas estimula la aplicación de la materia	7.29	4	0.122	Independiente
Clases o cursos particulares	El profesor es Innovador, creativo, dinámico y motivante	40.50	8	0.000	Dependientes
Clases o cursos particulares	El profesor se apoya en el método expositivo	4.32	8	0.828	Dependientes
Clases o cursos particulares	Las pruebas o lecciones son justas y representativas de la materia enseñada	31.81	6	0.000	Dependientes
Casi todos los estudiantes buscan centros de capacitación pre-universitaria, con el único interés de cubrir los vacíos del colegio y a su vez capacitarse en la carrera que desea ingresar en la ESPOL, también se debe por las falencias pedagógicas de las ayudantías, del dominio del material del profesor, su facilidad de expresión, el trato que le da el catedrático al estudiante, el tono de voz del profesor, a las exposiciones de clases claras y comprensibles, a sus lecciones injusta y no representativa de la materia enseñada.

X17 (Tono de voz del profesor) vs.  X18 (Las exposiciones del profesor son claras y comprensibles)
HO :  Las exposiciones claras y comprensibles del profesor es independiente de su tono de voz
Vs. 
Ha :  HO
Estadístico de prueba 2	Grados de libertad	Valor p
162.132	12	0.000

En este caso, el valor p es suficientemente pequeño, permite concluir que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), es decir, las variables X17  y X18 son dependientes. Se concluyo el tono de voz del profesor es muy importante para que sus clases sean comprendidas por los estudiantes, solo 7 de cada 45 estudiantes opinan que su profesor de matemáticas tienen un excelente el timbre de voz y exposiciones  claras y comprensibles, 15 de cada 48 estudiantes consideran que tienen un aceptable tono de voz y casi siempre sus exposiciones son claras y comprensibles, y 4 de cada 49 consideran que es pésimo con respecto a las variables analizadas.

5.3 Correspondencia múltiple o Análisis de homogeneidad. (HOMALS).

El análisis de correspondencia múltiple estudia las relaciones entre cualquier número de características, cada una de ellas con varias modalidades. Se realiza con datos que se encuentre en forma de tablas disyuntivas completas. Son tablas de variables cualitativas, y en el caso de tener variables cuantitativas es posible convertirlas a cualitativas dividiendo su intervalo de variación en clases de equivalencias sucesivas.

Aplicando (HOLMAS) se puede concluir que las modalidades que están agrupadas en el grupo A (primer cuadrante - gráfico V) y con una correlación significativamente alta, tienen una relación en común, es decir, los estudiantes catalogaron que su profesor de Matemáticas es ideal cuyas características más trascendentales son las siguientes:
	M60: Excelente puntualidad.
	M75: Excelente tono de voz.
	M70: Excelente facilidad de expresión 
	M90: Siempre es  creativo, dinámico, y motivante.
	M79: Exposiciones claras y comprensibles.
	M103:Las lecciones o pruebas son representativa de la materia.
	M65: Excelente trato al estudiante.
	M82: Siempre promueve el trabajo solidario y la cooperación entre los estudiantes.
	M85: Estimula la aplicación de la materia y establece su importancia respecto a otras asignaturas.

Las modalidades que están agrupadas en el grupo B (tercer y cuarto cuadrante - gráfico V), y tienen una correlación significativamente alta con la componente están relacionadas entre si, de esto se infiere que el profesor de Matemáticas es considerado no tan excelente, cuyos rasgos más notables son las siguientes:
	M58: Buena puntualidad.
	M53: Buen dominio del conocimiento.
	M73: Buen tono de voz.
	M26: Ritmo académico muy rápido.
	M68: Buena facilidad de expresión 
	M64: Buen trato al estudiante.
	M88: Rara vez es  creativo, dinámico, y motivante.
	M37: Casi diferente en la forma como se dictan las clases, como se evalúan en los exámenes.
	M101:Algunas veces las lecciones o pruebas son representativa de la materia.
	M81: Algunas veces promueve el trabajo solidario y la cooperación entre los estudiantes.
 
En oposición a los grupos A y B, las modalidades que están agrupadas en el grupo C (segundo cuadrante - gráfico V),  tienen una correlación significativamente alta con la componente, por lo cual se infiere que las características de un  pésimo profesor de Matemáticas son las siguientes:
	M51: Mal dominio del conocimiento.
	M61: Mal trato al estudiante.
	M67: Regular facilidad de expresión.
	M95: Siempre se apoya en el método expositivo.
	M26: Ritmo académico muy lento.
	M31: Muy poco tiempo se da para rendir los exámenes. 
	M86: Nuca el profesor es  creativo, dinámico y motivante.
	M100:Nunca las lecciones o pruebas son representativa de la materia.
	M83: No estimula la aplicación de la materia y establece su importancia respecto a otras asignaturas.
















	En el curso pre-politécnico de verano (2001),  se determinó que un 52% de los estudiantes encuestados ejecutaron previamente un pre-politécnico, mientras que el 48% lo realizaban por primera vez, es decir,  uno de cada dos estudiantes ha  realizado por los menos un curso pre-politécnico en las carreras de Ingeniería Básica.

	Por cuanto a las falencias que tienen los estudiantes que provienen de los diferentes colegios del país, estos buscan centros de capacitación pre-universitaria o personas que proporcionan clases particulares, para llenar los vacíos del colegio y a su vez  capacitarse en la carrera que desean ingresar en la universidad. De esto se concluye que el 60.2% de los estudiantes encuestados han recibido cursos o clases particulares, mientras que el 39.8% no, por lo que se puede decir que seis de cada diez estudiantes recibieron clases extras para poder ingresar a la ESPOL.





1.	Se debería controlar a los profesores ya contratados y ayudantes en la forma en que ellos imparten su cátedra, teniendo en cuenta las variables predominantes que debe tener un buen docente considerando los siguientes pasos:
a)	Visitar en cualquier momento a los profesores en su hora de cátedra y evaluarlos. 
b)	Llevar consigo una encuesta ya elaborada para obtener las evaluaciones correspondientes.
c)	El que evalúa debe ser una autoridad de la institución, que conozca de la materia que está dictando el profesor y tenga conocimiento de pedagogía.
d)	El informe debe señalar los puntos positivos y negativos (si amerita) y concluir si puede o no seguir dictando la materia.

2.	Contratar profesores que no solamente tengan un buen curriculum (es decir, solo conocimiento), sino que también tengan las características obtenidas en el trabajo de tesis como un buen docente: Tono de voz, puntualidad, valores, dominio del contenido, exposiciones claras y comprensibles, promover el trabajo solidario y cooperativo, creativo, dinámico y motivante.

3.	Muchas universidades del país y del exterior tienen una pre-selección antes de realizar el pre-universitario, es decir que colocan ciertos condicionamientos al estudiante antes de estudiar dicha carrera, por ejemplo: La especialización de bachillerato (Universidad de Guayaquil), Prueba de Orientación Vocacional (Universidad Católica), Prueba de Aptitud (Escuela Politécnica Nacional), etc; mientras que en la ESPOL no hay una pre-selección de los estudiantes y por ese motivo existen estudiantes que no pueden asimilar y captar rápida y correctamente los contenidos impartidos por los profesores, es allí donde la ESPOL, debe considerar una pre-selección para los estudiantes que desean ingresar.
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GRÁFICO III:  Diagrama de barras de los estudiantes que recibieron clases o cursos particulares para poder ingresar a la ESPOL
Fuente: Encuesta realizada en el CPII-2001

GRÁFICO II:  Diagrama de barras: Especialidades de los  estudiantes encuestados en ingeniería básica 
Fuente: Encuesta realizada en el CPII-2001


GRÁFICO IV:  Diagrama de barras sobre la facilidad de expresión del profesor de matemáticas
Fuente: Encuesta realizada en el CPII-2001

GRÁFICO 1:  Diagrama de barras del tipo de colegio de los estudiantes encuestados
Fuente: Encuesta realizada en el CPII-2001



